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Présentation des travaux sur l’acquisition de la L2 
des membres de l’équipe EMMA – UPVM3 
Journées d’étude du Réseau d’acquisition des langues 
secondes (Réal2), Paris 9-10 novembre 2017.  
Pascale Leclercq  & Amanda Edmonds 
 
Présentation du labo 
• Collaborations avec d’autres laboratoires à l’UPV (Praxiling,  
• Éco-système montpelliérain  
• ESPE 
• Alison, Rachel, Julia 
Langues et langage dans les phénomènes 
d’enseignement/apprentissages et la formation  
• Domaine : recherche sur l’acquisition des langues étrangères (français, anglais, 
espagnol) 
• Nos thèmes de recherche : 
• L’acquisition d’une compétence phraséologique en langue étrangère (A. Edmonds) 
• L’acquisition de structures variables en langue étrangère (A. Edmonds) 
• L’acquisition et l’évaluation des compétences orales en langue étrangère et la 
méthodologie de la recherche en acquisition L2 (A. Edmonds & P. Leclercq) 
• L’acquisition de l’expression de la modalité en anglais et français langues étrangères (A. 
Edmonds & P. Leclercq) 
• L’acquisition de la référence nominale en anglais et français langues étrangères (P. 
Leclercq & E. Lenart – Paris 8) 
• L’acquisition de l’expression de l’évidentialité en anglais et français langues étrangères 
(P. Leclercq & E. Mélac) 
 
 
Nos objectifs 
• Déterminer ce qui déclenche l’emploi de telle ou telle forme 
linguistique en fonction des propriétés des situations dans un contexte 
donné; 
• Evaluer ce qui relève de l’influence des langues source et cible et ce qui 
est propre aux interlangues d’apprenants. 
• Mesurer l’évolution de la compétence discursive des apprenants (et 
conséquences pédagogiques). 
Langues et langage dans les phénomènes 
d’enseignement/apprentissages et la formation 
• Méthodologies  
• Pascale:  
• Tâches expérimentales de récit de film/ récit à partir d’images 
• Travail sur corpus (production orale) 
 
• Amanda: 
• Tâches expérimentales (ex. production écrite contextualisée; expérimentation sur le 
traitement des blocs lexicaux avec mesure de temps de réaction) 
• Travail sur corpus (production orale et production écrite) 
 
Pascale 
• Amanda et Pascale: EMMA, Axe 2 Mise en relations, 1. Discours (langues, oralité, cognition), 
1.1. Mise en rapport des discours entre apprenants français et anglais 
• Amanda et Pascale: projet COST, WG 1 (voir diapo suivante) 
• Pascale: membre du comité de l’association EUROSLA (European Second Language 
Association http://www.eurosla.org/) 
 
• Nouveauté : développement d’un réseau de chercheurs et d’étudiants travaillant sur des 
questions en lien avec l’acquisition des langue étrangères (en collaboration avec les 
universités de Nantes, de Toulouse Jean-Jaurès et de Paris 8) 
 
 
• Pascale Leclercq: pascale.leclercq@univ-montp3.fr / laboratoire EMMA 
• Amanda Edmonds: amanda.edmonds@univ-montp3.fr / laboratoire EMMA 
 
 
Pascale & Amanda 
• Amanda et Pascale: EMMA, Axe 2 Mise en relations, 1. Discours (langues, oralité, cognition), 
1.1. Mise en rapport des discours entre apprenants français et anglais 
• Amanda et Pascale: projet COST, WG 1 (voir diapo suivante) 
• Pascale: membre du comité de l’association EUROSLA (European Second Language 
Association http://www.eurosla.org/) 
 
• Nouveauté : développement d’un réseau de chercheurs et d’étudiants travaillant sur des 
questions en lien avec l’acquisition des langue étrangères (en collaboration avec les 
universités de Nantes, de Toulouse Jean-Jaurès et de Paris 8) 
 
 
• Pascale Leclercq: pascale.leclercq@univ-montp3.fr / laboratoire EMMA 
• Amanda Edmonds: amanda.edmonds@univ-montp3.fr / laboratoire EMMA 
 
 
Amanda 
• Amanda et Pascale: EMMA, Axe 2 Mise en relations, 1. Discours (langues, oralité, cognition), 
1.1. Mise en rapport des discours entre apprenants français et anglais 
• Amanda et Pascale: projet COST, WG 1 (voir diapo suivante) 
• Pascale: membre du comité de l’association EUROSLA (European Second Language 
Association http://www.eurosla.org/) 
 
• Nouveauté : développement d’un réseau de chercheurs et d’étudiants travaillant sur des 
questions en lien avec l’acquisition des langue étrangères (en collaboration avec les 
universités de Nantes, de Toulouse Jean-Jaurès et de Paris 8) 
 
 
• Pascale Leclercq: pascale.leclercq@univ-montp3.fr / laboratoire EMMA 
• Amanda Edmonds: amanda.edmonds@univ-montp3.fr / laboratoire EMMA 
 
 
Méthodologies de la recherche 
 
 
